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Ɋɨɛɨɱɚ ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ ɇɚɭɤɨɜɿ ɨɫɧɨɜɢ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɦɚɲɢɧ ɞɥɹ 
ɩɪɨɤɥɚɞɚɧɧɹ ɩɿɞɡɟɦɧɢɯ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣ ɞɥɹ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɞɟɧɧɨʀ ɬɚ ɡɚɨɱɧɨʀ ɮɨɪɦ ɧɚ-
ɜɱɚɧɧɹ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɫɬɿ 133 – "Ƚɚɥɭɡɟɜɟ ɦɚɲɢɧɨɛɭɞɭɜɚɧɧɹ", ɝɚɥɭɡɶ ɡɧɚɧɶ – 13 "Ɇɟ-
ɯɚɧɿɱɧɚ ɿɧɠɟɧɟɪɿɹ". ɋɬɭɩɿɧɶ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ – Ɇɚɝɿɫɬɪ. ɉɪɨɮɟɫɿɣɧɚ ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɚɰɿɹ – 
"ɉɿɞɣɨɦɧɨ-ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɿ, ɞɨɪɨɠɧɿ, ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɿ, ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɿ ɦɚɲɢɧɢ ɿ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ" 
– Ɋɿɜɧɟ: ɇɍȼȽɉ. 2018. – 12 ɫ. 
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ȼɫɬɭɩ 
 
Ɋɨɛɨɱɚ ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɨʀ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ "ɇɚɭɤɨɜɿ ɨɫɧɨɜɢ ɫɬɜɨ-
ɪɟɧɧɹ ɦɚɲɢɧ ɞɥɹ ɩɪɨɤɥɚɞɚɧɧɹ ɩɿɞɡɟɦɧɢɯ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣ" ɫɤɥɚɞɟɧɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ 
ɨɫɜɿɬɧɶɨ-ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɦɚɝɿɫɬɪɚ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɫɬɿ 133 "Ƚɚɥɭɡɟɜɟ 
ɦɚɲɢɧɨɛɭɞɭɜɚɧɧɹ". 
ɉɪɟɞɦɟɬɨɦ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ є ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɢɯ 
ɡɧɚɧɶ ɬɚ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɧɚɜɢɱɨɤ ɩɨ ɫɬɜɨɪɟɧɧɸ ɧɨɜɢɯ ɨɛ’єɤɬɿɜ ɦɚɲɢɧɨɛɭɞɿɜɧɨʀ ɝɚɥɭ-
ɡɿ ɧɚ ɩɪɢɤɥɚɞɿ ɦɚɲɢɧ ɿ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ ɞɥɹ ɩɪɨɤɥɚɞɚɧɧɹ ɩɿɞɡɟɦɧɢɯ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣ. 
Ɇɿɠɞɢɫɰɢɩɥɿɧɚɪɧɿ ɡɜ’ɹɡɤɢ – ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɚ "Ɍɟɨɪɿɹ ɪɭɣɧɭɜɚɧɧɹ ɪɨɛɨɱɢɯ ɫɟɪɟ-
ɞɨɜɢɳ" є ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɨɸ ɨɫɧɨɜɨɸ ɞɥɹ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɨɫɧɨɜ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɚɥɝɨɪɢ-
ɬɦɿɜ ɞɥɹ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ ɬɚ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɦɚɲɢɧ ɞɥɹ ɩɪɨɤɥɚɞɚɧɧɹ ɩɿɞɡɟɦɧɢɯ ɤɨɦɭɧɿ-
ɤɚɰɿɣ. 
 
Ⱥɧɨɬɚɰɿɹ 
 
Ɇɚɣɛɭɬɧɶɨɦɭ ɮɚɯɿɜɰɟɜɿ ɜ ɝɚɥɭɡɿ ɦɚɲɢɧɨɛɭɞɭɜɚɧɧɹ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿ ɝɥɢɛɨɤɿ ɡɧɚɧɧɹ 
ɡɿ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɿ ɜɢɩɭɫɤɭ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ – ɦɚɲɢɧ ɬɚ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ 
ɞɥɹ ɩɪɨɤɥɚɞɚɧɧɹ ɩɿɞɡɟɦɧɢɯ ɿɧɠɟɧɟɪɧɢɯ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣ: ɝɚɡɨ- ɿ ɜɨɞɨɩɪɨɜɨɞɿɜ ɧɢɡɶ-
ɤɨɝɨ ɬɢɫɤɭ, ɨɩɬɢɤɨ-ɜɨɥɨɤɨɧɧɢɯ ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɥɿɧɿɣ ɡɜ’ɹɡɤɭ, ɬɟɪɦɨ- ɿ ɝɿɞɪɨɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜ-
ɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ, ɟɧɟɪɝɨɫɢɥɨɜɢɯ ɥɿɧɿɣ, ɩɪɨɬɢɟɪɨɡɿɣɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣ ɿɡ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɩɨɥɿɟɬɢɥɟɧɨɜɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ. ɍ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɞɢɫ-
ɰɢɩɥɿɧɢ ɦɚɝɿɫɬɪɢ ɨɜɨɥɨɞɿɜɚɸɬɶ ɡɧɚɧɧɹɦɢ ɩɪɨ ɚɥɝɨɪɢɬɦɢ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɫɭɱɚɫɧɢɯ 
ɦɚɲɢɧ ɬɚ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ ɞɥɹ ɩɪɨɤɥɚɞɚɧɧɹ ɩɿɞɡɟɦɧɢɯ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣ, ɩɨ ʀɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧ-
ɧɸ, ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɸ ɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɩɚɪɚɦɟɬɪɿɜ, ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɸ ɿɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɫɭ-
ɱɚɫɧɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ. 
Ʉɥɸɱɨɜɿ ɫɥɨɜɚ: ɦɚɲɢɧɢ, ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ, ɩɿɞɡɟɦɧɿ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ, ɧɚɭɤɨɜɿ ɞɨɫɥɿ-
ɞɠɟɧɧɹ, ɚɥɝɨɪɢɬɦɢ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ. 
 
Annotation 
 
The Future specialist in industry of engineer need thoroughknowledge from 
creation and producing of competitiveproducts – machines and equipment for the gas-
ket ofunderground engineering communications: ɝɚɡɨ- andplumbings of LP, ɨɩɬɢɤɨ-
ɜɨɥɨɤɨɧɧɢɯ and other flow lines, ɬɟɪɦɨ- and ɝɿɞɪɨɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɢɯ systems, ɟɧɟɪɝɨ-
ɫɢɥɨɜɢɯlines, ɩɪɨɬɢɟɪɨɡɿɣɧɢɯ systems and other communicationswith the use of 
modern polyethylene materials. As a result ofstudy of discipline master's degrees seize 
knowledge about the algorithms of creation of modern machines andequipment for the 
gasket of underground communications, on their research to determination of rational 
parameters, planning with the use of modern programmatic facilities. 
Key words: machines, equipments, undergroundcommunications, creation 
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1. Ɉɩɢɫ ɧɚɜɱɚɥьɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ 
ɇɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɩɨɤɚɡ-
ɧɢɤɿɜ 
Ƚɚɥɭɡɶ ɡɧɚɧɶ, ɫɩɟɰɿɚɥɶ-
ɧɿɫɬɶ, ɪɿɜɟɧɶ ɜɢɳɨʀ  
ɨɫɜɿɬɢ 
ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ 
ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ 
Ⱦɟɧɧɚ ɮɨɪɦɚ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ 
Ɂɚɨɱɧɚ ɮɨɪɦɚ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ 
Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ ɤɪɟɞɢɬɿɜ – 5 Ƚɚɥɭɡɶ ɡɧɚɧɶ 
13 Ɇɟɯɚɧɿɱɧɚ ɿɧɠɟɧɟɪɿɹ 
ɐɢɤɥ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɬɚ ɩɪɚɤɬɢɱ-
ɧɨʀ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ Ɇɨɞɭɥɿɜ – 1 
Ɋɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɨ-
ɝɪɚɮɿɱɧɚ ɪɨɛɨɬɚ 
ɋɩɟɰɿɚɥɶɧɿɫɬɶ 133 Ƚɚɥɭ-
ɡɟɜɟ ɦɚɲɢɧɨɛɭɞɭɜɚɧɧɹ 
Ɋɿɤ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ: 
5 6 
Ɂɦɿɫɬɨɜɢɯ ɦɨɞɭɥɿɜ – 2 ɋɩɟɰɿɚɥɿɡɚɰɿɹ 
«ɉɿɞɣɨɦɧɨ-ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɿ, 
ɞɨɪɨɠɧɿ, ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɿ, ɦɟ-
ɥɿɨɪɚɬɢɜɧɿ ɦɚɲɢɧɢ ɿ ɨɛ-
ɥɚɞɧɚɧɧɹ» 
ɋɟɦɟɫɬɪ 
Ɂɚɝɚɥɶɧɚ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɝɨ-
ɞɢɧ: 
- ɞɟɧɧɚ ɮɨɪɦɚ ɧɚɜɱɚɧ-
ɧɹ – 150 
- ɡɚɨɱɧɚ ɮɨɪɦɚ ɧɚ-
ɜɱɚɧɧɹ - 150 
9 11 
Лɟɤɰɿʀ 
30 2 
ɉɪɚɤɬɢɱɧɿ 
Ɋɿɜɟɧɶ ɜɢɳɨʀ ɨɫɜɿɬɢ: 
ɦɚɝɿɫɬɪ 
18 8 
Лɚɛɨɪɚɬɨɪɧɿ 
Ɍɢɠɧɟɜɢɯ ɝɨɞɢɧ: 
- ɞɟɧɧɚ ɮɨɪɦɚ ɧɚɜɱɚɧɧɹ
ɚɭɞɢɬɨɪɧɢɯ – 3,6; 
ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ – 
6,4 
10 4 
Іɧɞɢɜɿɞɭɚɥьɧɚ ɪɨɛɨɬɚ 
12 - 
ɋɚɦɨɫɬɿɣɧɚ ɪɨɛɨɬɚ 
80 136 
ȼɢɞ ɤɨɧɬɪɨɥɸ: ɩɢɫɶɦɨɜɢɣ ɟɤ-
ɡɚɦɟɧ 
 ɉɪɢɦɿɬɤɚ. ɋɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɚɭɞɢɬɨɪɧɢɯ ɡɚɧɹɬɶ ɞɨ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀ ɿ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨʀ ɪɨɛɨ-
ɬɢ ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ 63%  ɞɥɹ ɞɟɧɧɨʀ ɮɨɪɦɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɬɚ 10% ɞɥɹ ɡɚɨɱɧɨʀ ɮɨɪɦɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ. 
 
2. Ɇɟɬɚ ɬɚ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɜɢɤɥɚɞɚɧɧɹ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ  
Ⱦɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɪɟɮɨɪɦ ɜ ɤɪɚʀɧɿ, ɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɟɤɨɧɨ-
ɦɿɤɢ ɜ ɋɈɌ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿ ɝɥɢɛɨɤɿ ɡɧɚɧɧɹ ɜ ɝɚɥɭɡɿ ɦɚɲɢɧɨɛɭɞɭɜɚɧɧɹ ɞɥɹ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧ-
ɧɹ ɿ ɜɢɩɭɫɤɭ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɦɚɲɢɧɨɛɭɞɭɜɚɧɧɹ: ɦɚɲɢɧ ɬɚ ɨɛ-
ɥɚɞɧɚɧɧɹ ɞɥɹ ɩɪɨɤɥɚɞɤɢ ɩɿɞɡɟɦɧɢɯ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣ. Ɉɫɧɨɜɭ ɬɚɤɢɯ ɡɧɚɧɶ ɞɚє ɞɢɫɰɢɩ-
ɥɿɧɚ „ɇɚɭɤɨɜɿ ɨɫɧɨɜɢ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɦɚɲɢɧ ɞɥɹ ɩɪɨɤɥɚɞɚɧɧɹ ɩɿɞɡɟɦɧɢɯ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣ”. 
Ɇɟɬɚ ɜɢɤɥɚɞɚɧɧɹ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ „ɇɚɭɤɨɜɿ ɨɫɧɨɜɢ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɦɚɲɢɧɢ ɞɥɹ 
ɩɪɨɤɥɚɞɚɧɧɹ ɩɿɞɡɟɦɧɢɯ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣ” (ɇɈɋɆɉɉɄ) є ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɭ ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ 
ɮɚɯɿɜɰɿɜ ɿɧɠɟɧɟɪɧɢɯ ɡɧɚɧɶ ɳɨɞɨ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ, ɜɢɛɨɪɭ ɬɚ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɡɚɫɬɨɫɭ-
ɜɚɧɧɹ ɦɚɲɢɧ ɬɚ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ ɞɥɹ ɩɪɨɤɥɚɞɚɧɧɹ ɩɿɞɡɟɦɧɢɯ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣ ɜ ɪɿɡɧɢɯ ɝɚ-
ɥɭɡɹɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɨɝɨ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ. 
Ɉɫɧɨɜɧɢɦ ɡɚɜɞɚɧɧɹɦ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ є: ɧɚɜɱɢɬɢ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭ-
ɜɚɬɢ ɡɚɝɚɥɶɧɿ ɦɟɬɨɞɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɿ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɯ ɦɚɲɢɧ ɬɚ ɨɛɥɚɞ-
ɧɚɧɧɹ ɞɥɹ ɩɪɨɤɥɚɞɤɢ ɩɿɞɡɟɦɧɢɯ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɞɥɹ ɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɿɫɧɭɸ-
ɱɢɯ ɿ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɧɨɜɢɯ ɧɚɞɿɣɧɢɯ ɿ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɦɚɲɢɧ ɞɥɹ ɡɟɦɥɹɧɢɯ ɪɨɛɿɬ. 
ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ ɫɬɭɞɟɧɬɢ ɩɨɜɢɧɧɿ: 
 ɡɧɚɬɢ ɛɭɞɨɜɭ ɬɚ ɪɨɛɨɬɭ ɆɉɉɄ, ʀɯ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ, ɨɫɧɨɜɢ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ ɬɚ ɩɪɨɟɤɬɭ-
ɜɚɧɧɹ; 
 ɜɦɿɬɢ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɿ ɩɚɪɚɦɟɬɪɢ ɆɉɉɄ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ 
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ɫɭɱɚɫɧɢɯ ȿɈɆ; ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɬɢ ɦɚɲɢɧɢ ɡɝɿɞɧɨ ЄɋɄȾ ɬɚ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɢɦ ɬɟɯɧɿɱɧɢɦ 
ɜɢɦɨɝɚɦ. 
Ɂɧɚɧɧɹ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɤɭɪɫɭ ɇɈɋɆɉɉɄ ɞɨɡɜɨɥɢɬɶ ɦɚɣɛɭɬɧɿɦ ɮɚɯɿɜɰɹɦ ɫɬɜɨ-
ɪɸɜɚɬɢ ɿ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢ ɦɚɲɢɧɢ ɬɚ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ, ɹɤɿ ɞɨɡɜɨɥɹɸɬɶ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɟɮɟɤɬɢ-
ɜɧɨ ɩɪɨɤɥɚɞɚɬɢ ɩɿɞɡɟɦɧɿ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ ɛɟɡ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɪɟ ɤɭɥɶɬɢɜɚɰɿɣɧɢɯ ɪɨɛɿɬ. 
ɇɚɜɱɚɥɶɧɚ ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɪɨɡɪɚɯɨɜɚɧɚ ɧɚ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ, ɹɤɿ ɧɚɜɱɚɸɬɶɫɹ ɡɚ ɨɫɜɿɬɧɶɨ-
ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿɣɧɢɦɢ ɩɪɨɝɪɚɦɚɦɢ ɦɚɝɿɫɬɪɚ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɞɥɹ ɫɥɭɯɚɱɿɜ ɮɚɤɭɥɶɬɟɬɿɜ ɩɿɞɜɢ-
ɳɟɧɧɹ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀ ɿ ɿɧɫɬɢɬɭɬɿɜ ɩɿɫɥɹɞɢɩɥɨɦɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ. 
 
3. ɉɪɨɝɪɚɦɚ ɧɚɜɱɚɥьɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ 
Ɂɦɿɫɬɨɜɢɣ ɦɨɞɭɥь 1 
ɋɬɜɨɪɟɧɧɹ ɦɚɲɢɧ ɞɥɹ ɡɚɝɥɢɛɥɟɧɧɹ ɩɿɞɡɟɦɧɢɯ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣ 
ɿɡ ɞɟɧɧɨʀ ɩɨɜɟɪɯɧɿ 
Ɍɟɦɚ 1. Ɉɫɧɨɜɧɿ ɬɢɩɢ, ɫɩɨɫɨɛɢ ɿ ɬɟɯɧɿɤɚ ɞɥɹ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ ɩɿɞɡɟɦɧɢɯ ɤɨ-
ɦɭɧɿɤɚɰɿɣ. Ɉɫɧɨɜɧɿ ɬɢɩɢ ɩɿɞɡɟɦɧɢɯ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣ ɿ ɜɢɦɨɝɢ ɞɨ ʀɯ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ. Ɂɚ-
ɝɚɥɶɧɿ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɿ ɬɟɯɧɿɱɧɿ ɜɢɦɨɝɢ. ɋɩɟɰɿɚɥɶɧɿ ɿ ɞɨɞɚɬɤɨɜɿ ɬɟɯɧɿɱɧɿ ɜɢɦɨɝɢ. 
ɋɭɱɚɫɧɿ ɫɩɨɫɨɛɢ ɿ ɬɟɯɧɿɤɚ ɞɥɹ ɭɤɥɚɞɚɧɧɹ ɅɉɈ ɭ ɩɿɞɡɟɦɧɢɣ ɝɨɪɢɡɨɧɬ. Ɍɪɚɧ-
ɲɟɣɧɢɣ ɿ ɛɟɡɬɪɚɧɲɟɣɧɢɣ ɫɩɨɫɨɛɢ. ɉɪɨɤɨɥɸɜɚɧɧɹ. Ɋɨɡɤɨɱɭɜɚɧɧɹ. ɉɪɨɬɢɫɤɭɜɚɧ-
ɧɹ. Ƚɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɟ ɿ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɟ ɛɭɪɿɧɧɹ. 
Ɍɟɦɚ 2. Ⱥɧɚɥɿɡ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɣ ɡɟɦɥɟɪɢɣɧɢɯ ɪɨɛɨɱɢɯ ɨɪɝɚɧɿɜ (ɁɊɈ) ɛɟɡɬɪɚ-
ɧɲɟɣɧɢɯ ɭɤɥɚɞɚɱɿɜ. Ⱥɧɚɥɿɡ ɚɤɬɢɜɧɢɯ – ɜɿɛɪɚɰɿɣɧɢɯ ɿ ɜɿɛɪɨɭɞɚɪɧɢɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɣ. 
Ⱥɧɚɥɿɡ ɩɚɫɢɜɧɨ-ɚɤɬɢɜɧɢɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɣ. Ⱥɧɚɥɿɡ ɩɚɫɢɜɧɢɯ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɢɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤ-
ɰɿɣ. Ʉɨɧɫɬɪɭɤɰɿɹ ɿ ɩɪɢɧɰɢɩ ɞɿʀ ɤɚɛɟɥɟɭɤɥɚɞɚɱɿɜ. Ȼɚɝɚɬɨɹɪɭɫɧɚ ɫɯɟɦɚ ɪɨɡɪɨɛɤɢ 
ɝɪɭɧɬɭ. 
ȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɨɩɨɪɭ ɩɟɪɟɦɿɳɟɧɧɸ ɞɥɹ ɨɞɧɨɹɪɭɫɧɨɝɨ (ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɨɝɨ) ɧɨɠɚ. 
Ɍɟɦɚ 3. ȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɨɩɬɢɦɚɥьɧɢɯ ɩɚɪɚɦɟɬɪɿɜ ɿ ɨɩɨɪɭ ɩɟɪɟɦɿɳɟɧɧɸ 
ɞɜɨɯ’ɹɪɭɫɧɨɝɨ ɁɊɈ ɡ ɩɪɹɦɨɥɿɧɿɣɧɢɦɢ ɪɿɡɚɥьɧɢɦɢ ɱɚɫɬɢɧɚɦɢ. ɋɯɟɦɚ ɞɿʀ ɫɢɥ 
ɧɚ ɞɜɨɧɨɠɨɜɭ ɝɪɭɧɬɨɪɨɡɪɨɛɧɭ ɫɢɫɬɟɦɭ. ȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɨʀ ɦɨɞɟɥɿ ɞɥɹ ɬɹ-
ɝɨɜɨɝɨ ɡɭɫɢɥɥɹ. ȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨɝɨ ɤɭɬɚ ɪɿɡɚɧɧɹ ɩɟɪɟɞɧɶɨɝɨ ɧɨɠɚ. ȼɢɡɧɚ-
ɱɟɧɧɹ ɩɢɬɨɦɨɝɨ ɨɩɨɪɭ ɪɿɡɚɧɧɹ ɞɪɭɝɨɝɨ ɧɨɠɚ. Ⱦɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɩɢɬɨɦɨɝɨ ɨɩɨɪɭ ɪɿ-
ɡɚɧɧɹ ɭ ɞɪɭɝɨɦɭ ɹɪɭɫɿ, ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨɝɨ ɤɭɬɚ ɪɿɡɚɧɧɹ ɩɟɪɟɞɧɶɨɝɨ ɧɨɠɚ ɿ ɤɭɬɚ ɪɿɡɚɧɧɹ 
ɞɪɭɝɨɝɨ ɧɨɠɚ. 
Ɇɟɬɨɞɨɥɨɝɿɹ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɩɚɪɚɦɟɬɪɿɜ. 
Ɍɟɦɚ 4. ȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɨɡɞɨɜɠɧьɨʀ ɮɨɪɦɢ ɪɿɡɚɥьɧɢɯ ɱɚɫɬɢɧ ɞɜɨɯ’ɹɪɭɫɧɨɝɨ 
ɁɊɈ. ɋɯɟɦɚ ɞɿʀ ɫɢɥ ɧɚ ɞɜɨɹɪɭɫɧɢɣ ɁɊɈ. Ʉɪɢɬɟɪɿɣ ɨɩɬɢɦɿɡɚɰɿʀ ɧɚɜɿɫɧɢɯ ɬɚ ɩɪɢɱɿɩ-
ɧɢɯ ɁɊɈ. ȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɭ ɤɪɢɬɟɪɿɹ ɨɩɬɢɦɿɡɚɰɿʀ. Ɋɿɜɧɹɧɧɹ ȿɣɥɟɪɚ ɬɚ ɭɦɨ-
ɜɚ ɬɪɚɫɜɟɪɫɚɥɶɧɨɫɬɿ. Ɋɿɲɟɧɧɹ ɪɿɜɧɹɧɧɹ ɬɚ ɣɨɝɨ ɚɩɪɨɤɫɢɦɚɰɿɹ. ɉɨɛɭɞɨɜɚ ɨɩɬɢɦɚ-
ɥɶɧɨɝɨ ɩɨɡɞɨɜɠɧɶɨɝɨ ɩɪɨɮɿɥɸ ɜɟɪɯɧɶɨʀ ɪɿɡɚɥɶɧɨʀ ɱɚɫɬɢɧɢ.  
ȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɪɨɡɧɟɫɟɧɧɹ ɪɿɡɚɥɶɧɢɯ ɱɚɫɬɢɧ ɩɨ ɜɟɪɬɢɤɚɥɿ ɬɚ ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɿ. ɉɨɛɭ-
ɞɨɜɚ ɩɨɡɞɨɜɠɧɶɨɝɨ ɩɪɨɮɿɥɸ ɞɥɹ ɧɢɠɧɶɨʀ ɪɿɡɚɥɶɧɨʀ ɱɚɫɬɢɧɢ. 
Ɇɟɬɨɞɨɥɨɝɿɹ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɨɡɞɨɜɠɧɶɨɝɨ ɩɪɨɮɿɥɸ ɪɿɡɚɥɶɧɢɯ ɱɚɫɬɢɧ. 
Ɍɟɦɚ 5. Ɉɫɧɨɜɧɿ ɩɪɢɧɰɢɩɢ ɿ ɭɦɨɜɢ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɛɚɝɚɬɨɹɪɭɫɧɢɯ ґɪɭɧɬɨɡɚɯɢ-
ɫɧɢɯ ɪɨɛɨɱɢɯ ɨɪɝɚɧɿɜ. ɍɦɨɜɢ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɿ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɦɿɧɿɦɚɥɶɧɨʀ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ 
ɹɪɭɫɿɜ ɛɚɝɚɬɨɹɪɭɫɧɢɯ ɁɊɈ. 
ɋɭɬɶ ɩɪɢɧɰɢɩɭ ɧɟɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɪɨɛɨɬɢ ɩɨɩɟɪɟɞɧɿɯ ɝɪɭɧɬɨɪɨɡɪɨɛɧɢɯ ɨɪɝɚɧɿɜ 
ɜɿɞ ɧɚɫɬɭɩɧɢɯ. 
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ɍɦɨɜɢ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɿ ɫɭɬɶ ɩɪɢɧɰɢɩɭ ɪɿɜɧɨɫɬɿ ɜɢɬɪɚɬ ɝɪɭɧɬɭ ɭ ɫɭɦɿɠɧɢɯ ɹɪɭ-
ɫɚɯ (ɩɪɢɧɰɢɩɢ ɪɿɜɧɨɫɬɿ ɨɛ’єɦɧɢɯ ɿ ɦɚɫɨɜɢɯ ɜɢɬɪɚɬ). 
ɍɦɨɜɢ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɿ ɫɭɬɶ ɩɪɢɧɰɢɩɭ ɪɿɜɧɨɫɬɿ ɩɥɨɳ ɩɨɩɟɪɟɱɧɨɝɨ ɩɟɪɟɪɿɡɭ 
ɡɪɿɡɚɧɨɝɨ ɲɚɪɭ ɝɪɭɧɬɭ ɿ ɩɪɨɯɿɞɧɢɯ ɜɿɤɨɧ ɭ ɤɨɠɧɨɦɭ ɹɪɭɫɿ. 
ɍɦɨɜɢ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɿ ɫɭɬɶ ɤɨɦɛɿɧɨɜɚɧɨɝɨ ɩɪɢɧɰɢɩɭ ɤɨɧɫɬɪɭɸɜɚɧɧɹ. 
Ɍɟɦɚ 6. ȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɮɨɪɦɢ, ɩɚɪɚɦɟɬɪɿɜ ɿ ɨɩɨɪɭ ɩɟɪɟɦɿɳɟɧɧɹ ɛɚɝɚɬɨɹɪɭ-
ɫɧɢɯ ɛɟɡɜɿɞɜɚɥьɧɢɯ ɁɊɈ. ȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ, ɜɢɫɨɬɢ ɿ ɲɢɪɢɧɢ ɹɪɭɫɿɜ ɞɥɹ ɜɢ-
ɩɚɞɤɭ ɡɦɿɧɧɨɝɨ ɤɭɬɚ ɧɚɯɢɥɭ ɛɿɱɧɢɯ ɫɬɿɧɨɤ ɪɨɡɪɨɛɥɸɜɚɧɨʀ ɳɿɥɢɧɢ ɞɨ ɝɨɪɢɡɨɧɬɭ 
ɩɨ ɝɥɢɛɢɧɿ. 
ȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɲɢɪɢɧɢ ɹɪɭɫɿɜ ɩɪɢ ɭɦɨɜɿ ɩɨɫɬɿɣɧɨɝɨ ɤɭɬɚ ɧɚɯɢɥɭ ɛɿɱɧɢɯ ɫɬɿɧɨɤ 
ɳɿɥɢɧɢ ɞɨ ɝɨɪɢɡɨɧɬɭ ɩɨ ɝɥɢɛɢɧɿ. 
ȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɨɩɨɪɭ ɩɟɪɟɦɿɳɟɧɧɸ ɿ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɢɯ ɩɚɪɚɦɟɬɪɿɜ ɛɚɝɚɬɨɹɪɭɫɧɢɯ 
ɛɟɡɜɿɞɜɚɥɶɧɢɯ ɁɊɈ. 
Ɍɟɦɚ 7. Ɏɨɪɦɚ ɿ ɩɚɪɚɦɟɬɪɢ ɛɚɝɚɬɨɹɪɭɫɧɢɯ ɁɊɈ ɜɿɞɜɚɥьɧɨɝɨ ɬɢɩɭ. ɉɪɢ-
ɣɧɹɬɿ ɩɪɢɩɭɳɟɧɧɹ. ɋɯɟɦɚ ɞɿʀ ɫɢɥ ɧɚ ɜɿɞɜɚɥɶɧɢɣ ɝɪɭɧɬɨɪɨɡɪɨɛɧɢɣ ɨɪɝɚɧ ɛɚɝɚɬɨɹ-
ɪɭɫɧɨɝɨ ɁɊɈ. ȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɧɚɩɪɹɦɤɭ ɪɭɯɭ ɝɪɭɧɬɭ ɩɨ ɤɨɫɨɦɭ ɤɥɢɧɭ ɿ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨʀ 
ɜɢɫɨɬɢ ɹɪɭɫɿɜ. ȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨɝɨ ɤɭɬɚ ɡɚɯɜɚɬɭ. Ɂɚɥɟɠɧɿɫɬɶ ɜɢɫɨɬɢ ɹɪɭɫɿɜ 
ɜɿɞ ɤɭɬɚ ɡɚɯɜɚɬɭ ɝɪɭɧɬɨɪɨɡɪɨɛɧɢɯ ɨɪɝɚɧɿɜ. 
 
Ɂɦɿɫɬɨɜɢɣ ɦɨɞɭɥь 2 
ɋɬɜɨɪɟɧɧɹ ɦɚɲɢɧ ɿ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ ɞɥɹ ɩɪɨɤɥɚɞɚɧɧɹ ɩɿɞɡɟɦɧɢɯ 
ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣ ɫɩɨɫɨɛɨɦ ɡɚɬɹɝɭɜɚɧɧɹ ɿɡ ɩɪɢɹɦɤɚ 
Ɍɟɦɚ 8. ɉɪɨɤɥɚɞɚɧɧɹ ɩɿɞɡɟɦɧɢɯ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣ ɫɩɨɫɨɛɨɦ ɩɪɨɤɨɥɸɜɚɧɧɹ. 
ɋɭɬɧɿɫɬɶ ɩɪɨɤɨɥɸɜɚɧɧɹ. ɋɬɚɬɢɱɧɢɣ, ɜɿɛɪɚɰɿɣɧɢɣ, ɜɿɛɪɨɭɞɚɪɧɢɣ, ɛɿɨɧɿɱɧɨ-
ɫɢɧɬɟɡɨɜɚɧɢɣ ɩɪɨɤɨɥ. Ɍɟɯɧɨɥɨɝɿɹ ɫɩɨɫɨɛɭ. 
Ʉɨɧɫɬɪɭɤɰɿɹ, ɩɪɢɧɰɢɩ ɞɿʀ ɿ ɨɛɥɚɫɬɶ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɭɫɬɚɧɨɜɨɤ ɫɬɚɬɢɱɧɨʀ ɞɿʀ, ɞɥɹ 
ɜɿɛɪɨɩɪɨɤɨɥɸɜɚɧɧɹ. Ʉɨɧɫɬɪɭɤɰɿɹ ɿ ɩɪɢɧɰɢɩ ɞɿʀ ɩɧɟɦɨ- ɿ ɝɿɞɪɨɩɪɨɛɿɣɧɢɤɿɜ. Ʉɨɧɫ-
ɬɪɭɤɰɿɹ ɿ ɩɪɢɧɰɢɩ ɞɿʀ ɛɿɨɧɿɱɧɨ-ɫɢɧɬɟɡɨɜɚɧɢɯ ɩɪɢɫɬɪɨʀɜ. Ʉɨɧɫɬɪɭɤɰɿɹ ɧɚɤɿɧɟɱɧɢ-
ɤɿɜ. 
Ɇɟɬɨɞɢɤɚ ɿɧɠɟɧɟɪɧɨɝɨ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ ɝɿɞɪɨɩɧɟɜɦɨɭɞɚɪɧɢɯ ɩɪɨɛɿɣɧɢɤɿɜ. 
Ɉɛʉɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹ ɩɚɪɚɦɟɬɪɿɜ ɛɿɨɧɿɱɧɨ-ɫɢɧɬɟɡɨɜɚɧɢɯ ɩɿɞɡɟɦɧɨɪɭɯɨɦɢɯ ɩɪɢ-
ɫɬɪɨʀɜ: ɧɚɩɪɭɠɟɧɶ ɭ ɝɪɭɧɬɿ ɧɚ ɝɪɚɧɢɰɿ ɩɪɭɠɧɨʀ ɿ ɩɥɚɫɬɢɱɧɨʀ ɡɨɧ; ɤɨɧɬɚɤɬɧɨɝɨ ɬɢ-
ɫɤɭ ɝɪɭɧɬɭ ɧɚ ɛɿɱɧɭ ɩɨɜɟɪɯɧɸ ɩɪɢɫɬɪɨɸ, ɞɿɚɦɟɬɪɚ ɡɨɧɢ ɪɭɣɧɭɜɚɧɧɹ ɝɪɭɧɬɭ, ɞɨɜ-
ɠɢɧɢ ɮɿɤɫɭɸɱɨʀ ɤɚɦɟɪɢ, ɫɟɪɟɞɧɶɨʀ ɳɿɥɶɧɨɫɬɿ ɝɪɭɧɬɭ ɭ ɡɨɧɿ ɪɭɣɧɭɜɚɧɧɹ. Ɂɚɥɟɠ-
ɧɿɫɬɶ ɩɚɪɚɦɟɬɪɿɜ ɜɿɞ ɝɥɢɛɢɧɢ ɩɪɨɯɨɞɤɢ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɢ ɿ ɲɜɢɞɤɨɫɬɿ ɩɟɪɟɦɿɳɟɧɧɹ ɩɿ-
ɞɡɟɦɧɨɪɭɯɨɦɨɝɨ ɩɪɢɫɬɪɨɸ. Ɉɯɨɪɨɧɚ ɩɪɚɰɿ ɩɿɞ ɱɚɫ ɩɪɨɤɥɚɞɚɧɧɹ ɩɿɞɡɟɦɧɢɯ ɤɨɦɭ-
ɧɿɤɚɰɿɣ. 
Ɍɟɦɚ 9. ɉɪɨɤɥɚɞɚɧɧɹ ɩɿɞɡɟɦɧɢɯ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣ ɫɩɨɫɨɛɨɦ ɩɪɨɬɢɫɤɭɜɚɧɧɹ ɿ 
ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥьɧɨɝɨ ɛɭɪɿɧɧɹ. Ɂɚɝɚɥɶɧɿ ɩɨɧɹɬɬɹ, ɫɭɬɧɿɫɬɶ ɿ ɨɛɥɚɫɬɶ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ 
ɩɪɨɬɢɫɤɭɜɚɧɧɹ ɿ ɜɿɛɪɨɩɪɨɬɢɫɤɭɜɚɧɧɹ. 
Ʉɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀ ɿ ɩɪɢɧɰɢɩ ɞɿʀ ɭɫɬɚɧɨɜɨɤ ɞɥɹ ɩɪɨɬɢɫɤɭɜɚɧɧɹ ɬɪɭɛ ɿ ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶ-
ɧɨɝɨ ɛɭɪɿɧɧɹ. 
Ɋɨɡɪɚɯɭɧɨɤ ɧɚɩɿɪɧɨɝɨ ɡɭɫɢɥɥɹ ɞɥɹ ɩɪɨɬɢɫɤɭɜɚɧɧɹ ɤɿɥɶɰɟɜɢɞɧɨɝɨ ɧɚɤɨɧɟɱɧɢ-
ɤɚ ɬɪɭɛ. Ɂɚɥɟɠɧɿɫɬɶ ɩɢɬɨɦɢɯ ɥɨɛɨɜɢɯ ɨɩɨɪɿɜ ɜɿɞ ɫɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɞɿɚɦɟɬɪɿɜ ɤɿɥɶ-
ɰɟɜɢɞɧɨɝɨ ɧɚɤɿɧɟɱɧɢɤɚ ɿ ɧɨɪɦɚɥɶɧɨɝɨ ɬɢɫɤɭ ɝɪɭɧɬɭ ɬɚ ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬɚ ɬɟɪɬɹ ɧɚ ɰɢɥɿ-
ɧɞɪɢɱɧɿɣ ɱɚɫɬɢɧɿ ɧɚɤɿɧɟɱɧɢɤɚ ɜɿɞ ɞɿɚɦɟɬɪɚ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɢ. 
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Ɍɟɦɚ 10. ɉɪɨɤɥɚɞɚɧɧɹ ɩɿɞɡɟɦɧɢɯ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣ ɫɩɨɫɨɛɨɦ ɪɨɡɤɨɱɭɜɚɧɧɹ. 
ɋɭɬɧɿɫɬɶ ɫɩɨɫɨɛɭ. Ʉɨɧɫɬɪɭɤɰɿɹ, ɩɪɢɧɰɢɩ ɞɿʀ ɿ ɨɛɥɚɫɬɶ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɭɫɬɚɧɨɜɨɤ ɞɥɹ 
ɪɨɡɤɨɱɭɜɚɧɧɹ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ ɭ ɝɪɭɧɬɿ. ȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɩɚɪɚɦɟɬɪɿɜ ɪɨɡɤɚɬɱɢɤɚ 
ɝɪɭɧɬɭ. 
Ɍɟɦɚ 11. ɉɪɨɤɥɚɞɚɧɧɹ ɩɿɞɡɟɦɧɢɯ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣ ɫɩɨɫɨɛɨɦ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɨɝɨ 
ɛɭɪɿɧɧɹ. ɋɭɬɧɿɫɬɶ, ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹ ɿ ɨɛɥɚɫɬɶ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɫɩɨɫɨɛɭ. 
Ʉɨɧɫɬɪɭɤɰɿɹ ɿ ɩɪɢɧɰɢɩ ɞɿʀ ɦɚɲɢɧ ɿ ɭɫɬɚɧɨɜɨɤ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɨɝɨ ɛɭɪɿɧɧɹ, ɨɛɥɚɫɬɶ 
ʀɯ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ. Ʉɨɧɫɬɪɭɤɰɿɹ ɛɭɪɨɜɢɯ ɝɨɥɨɜɨɤ ɿ ɪɨɡɲɢɪɸɜɚɱɿɜ. Ʉɨɧɫɬɪɭɤɰɿɹ ɿ 
ɩɪɢɧɰɢɩ ɞɿʀ ɭɫɬɚɧɨɜɨɤ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɨɝɨ ɝɿɞɪɨɩɪɨɤɨɥɭ. 
Ɇɟɬɨɞɢɤɚ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ ɡɭɫɢɥɥɹ ɩɪɨɯɨɞɠɟɧɧɹ ɩɿɥɨɬɧɨʀ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɢ, ɨɩɨɪɭ 
ɪɭɯɭ ɪɨɡɲɢɪɸɜɚɱɚ ɿ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɭ. 
Ɍɟɦɚ 12. Ɇɚɲɢɧɢ ɬɚ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ ɞɥɹ ɜɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹ ɜɟɪɬɢɤɚɥьɧɢɯ ɫɜɟɪɞ-
ɥɨɜɢɧ. Ɂɚɝɚɥɶɧɿ ɜɿɞɨɦɨɫɬɿ. Ʉɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɹ ɛɭɪɨɜɢɯ ɦɚɲɢɧ, ʀɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɹ ɬɚ ɩɪɢɧ-
ɰɢ ɞɿʀ. Ɍɟɨɪɿɹ ɪɨɛɨɱɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɛɭɪɨɜɢɯ ɦɚɲɢɧ. ȼɢɛɿɪ ɿ ɪɨɡɪɚɯɭɧɨɤ ɨɫɧɨɜɧɢɯ 
ɩɚɪɚɦɟɬɪɿɜ. 
 
4. ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɧɚɜɱɚɥьɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ 
Ɍɟɦɚɬɢɱɧɢɣ ɩɥɚɧ ɬɚ ɪɨɡɩɨɞɿɥ ɧɚɜɱɚɥьɧɨɝɨ ɱɚɫɭ 
 
ɇɚɡɜɢ ɬɟɦ ɡɦɿɫɬɨɜɢɯ ɦɨɞɭɥɿɜ Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ ɝɨɞɢɧ 
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Ɂɦɿɫɬɨɜɢɣ ɦɨɞɭɥь 1. Ɇɚɲɢɧɢ ɞɥɹ ɡɚɝɥɢɛɥɟɧɧɹ ɩɿɞɡɟɦɧɢɯ 
ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣ ɿɡ ɞɟɧɧɨʀ ɩɨɜɟɪɯɧɿ 
Ɍɟɦɚ 1. Ɉɫɧɨɜɧɿ ɬɢɩɢ, ɫɩɨɫɨɛɢ ɿ 
ɬɟɯɧɿɤɚ ɞɥɹ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ ɩɿɞɡɟɦɧɢɯ 
ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣ 
4 2   2  4    4  
1+1 
Ɍɟɦɚ 2. Ⱥɧɚɥɿɡ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɣ ɡɟɦɥɟ-
ɪɢɣɧɢɯ ɪɨɛɨɱɢɯ ɨɪɝɚɧɿɜ (ɁɊɈ) ɛɟɡ 
ɬɪɚɧɲɟɣɧɢɯ ɭɤɥɚɞɱɢɤɿɜ 
4 2  2   4    4  
1+1 
Ɍɟɦɚ 3. ȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɢɯ 
ɩɚɪɚɦɟɬɪɿɜ ɿ ɨɩɨɪɭ ɩɟɪɟɦɿɳɟɧɧɸ 
ɞɜɨɯ’ɹɪɭɫɧɨɝɨ ɁɊɈ 
8 4 2 2   8    8  
2+2 
Ɍɟɦɚ 4. ȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɨɡɞɨɜɠɧɶɨʀ 
ɮɨɪɦɢ ɿ ɩɚɪɚɦɟɬɪɢ ɪɿɡɚɥɶɧɢɯ ɱɚɫ-
ɬɢɧ ɞɜɨɯ’ɹɪɭɫɧɨɝɨ ɁɊɈ 
16 2  2  12 16    16  
1+1 
Ɍɟɦɚ 5. Ɉɫɧɨɜɧɿ ɩɪɢɧɰɢɩɢ ɿ ɭɦɨɜɢ 
ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɛɚɝɚɬɨɹɪɭɫɧɢɯ ɁɊɈ 6 2   4  14 2 8 4   
1+2 
Ɍɟɦɚ 6. ȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɮɨɪɦɢ ɿ ɩɚɪɚ-
ɦɟɬɪɿɜ ɛɚɝɚɬɨɹɪɭɫɧɢɯ ɛɟɡɜɿɞɜɚɥɶ-
ɧɢɯ ɁɊɈ 
10 4 4 2   10    10  
2+2 
Ɍɟɦɚ 7. Ɏɨɪɦɚ ɿ ɩɚɪɚɦɟɬɪɢ ɛɚɝɚ-
ɬɨɹɪɭɫɧɢɯ ɁɊɈ ɜɿɞɜɚɥɶɧɨɝɨ ɬɢɩɭ 6 2 2 2   6    6  
1+1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 8 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13  
Ɂɦɿɫɬɨɜɢɣ ɦɨɞɭɥь 2. Ɇɚɲɢɧɢ ɿ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ ɞɥɹ ɩɪɨɤɥɚɞɚɧɧɹ ɩɿɞɡɟɦɧɢɯ ɤɨɦɭɧɿ-
ɤɚɰɿɣ ɩɿɞ ɩɟɪɟɲɤɨɞɚɦɢ 
Ɍɟɦɚ 8. ɉɪɨɤɥɚɞɚɧɧɹ ɩɿɞɡɟɦɧɢɯ 
ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣ ɫɩɨɫɨɛɨɦ ɩɪɨɤɨɥɸ-
ɜɚɧɧɹ 
12 4 4  4  12    12  
2+3 
Ɍɟɦɚ 9. ɉɪɨɤɥɚɞɚɧɧɹ ɩɿɞɡɟɦɧɢɯ 
ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣ ɫɩɨɫɨɛɨɦ ɩɪɨɬɢɫɤɭ-
ɜɚɧɧɹ ɿ ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɨɝɨ ɛɭɪɿɧɧɹ 
6 4 2    6    6  
2+3 
Ɍɟɦɚ 10. ɉɪɨɤɥɚɞɚɧɧɹ ɩɿɞɡɟɦɧɢɯ 
ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣ ɫɩɨɫɨɛɨɦ ɪɨɡɤɨɱɭ-
ɜɚɧɧɹ 
4    4  4    4  
2 
Ɍɟɦɚ 11. ɉɪɨɤɥɚɞɚɧɧɹ ɩɿɞɡɟɦɧɢɯ 
ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣ ɫɩɨɫɨɛɨɦ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɨ-
ɝɨ ɛɭɪɿɧɧɹ 
26 4 4  18  26    26  
2+4 
Ɍɟɦɚ 12. Ɇɚɲɢɧɢ ɬɚ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ 
ɞɥɹ ɜɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹ ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɢɯ 
ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ 
48    48  40    40  
5 
ȼɫьɨɝɨ ɝɨɞɢɧ 150 30 18 10 80 12 150 2 8 4 136  42 
 
5. Ɍɟɦɚɬɢɤɚ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɡɚɧɹɬь 
№ 
ɩ/ɩ Ɍɟɦɚ ɡɚɧɹɬɬɹ 
Ʉ-ɬɶ ɝɨɞɢɧ 
Ʉ-ɫ
ɬɶ 
ɛɚɥ
ɿɜ ɞɟɧɧɚ 
ɮɨɪɦɚ 
ɡɚɨɱɧɚ 
ɮɨɪɦɚ 
1 ȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɢɯ ɩɚɪɚɦɟɬɪɿɜ ɿ ɨɩɨɪɭ ɩɟɪɟɦɿ-
ɳɟɧɧɸ ɞɜɨɯ’ɹɪɭɫɧɨɝɨ ɁɊɈ 2 2 
1 
2 ȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɮɨɪɦɢ ɿ ɩɚɪɚɦɟɬɪɿɜ ɛɚɝɚɬɨɹɪɭɫɧɢɯ ɛɟɡɜɿɞ-
ɜɚɥɶɧɢɯ ɁɊɈ 4 2 
2 
3 ȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɮɨɪɦɢ ɿ ɩɚɪɚɦɟɬɪɿɜ ɛɚɝɚɬɨɹɪɭɫɧɢɯ ɁɊɈ ɜɿɞ-
ɜɚɥɶɧɨɝɨ ɬɢɩɭ 2  
1 
4 Ɋɨɡɪɚɯɭɧɨɤ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɩɚɪɚɦɟɬɪɿɜ ɝɿɞɪɨɩɧɟɜɦɨɭɞɚɪɧɢɯ 
ɩɪɨɛɿɣɧɢɤɿɜ 2 2 
1 
5 Ɋɨɡɪɚɯɭɧɨɤ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɩɚɪɚɦɟɬɪɿɜ ɛɿɨɧɿɱɧɨ-ɫɢɧɬɟɡɨɜɚɧɢɯ 
ɩɿɞɡɟɦɧɨɪɭɯɨɦɢɯ ɩɪɢɫɬɪɨʀɜ 2 2 
1 
6 Ɋɨɡɪɚɯɭɧɨɤ ɧɚɩɿɪɧɨɝɨ ɡɭɫɢɥɥɹ ɞɥɹ ɩɪɨɬɢɫɤɭɜɚɧɧɹ ɫɬɚ-
ɥɶɧɢɯ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɿɜ 2  
1 
7 Ɋɨɡɪɚɯɭɧɨɤ ɡɭɫɢɥɥɹ ɩɪɨɯɨɞɠɟɧɧɹ ɩɿɥɨɬɧɨʀ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɢ 2  1 
8 Ɋɨɡɪɚɯɭɧɨɤ ɨɩɨɪɭ ɪɭɯɭ ɪɨɡɲɢɪɸɜɚɱɚ ɿ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɭ 2  1 
 ȼɫьɨɝɨ 18 8 9 
 
6. Ɍɟɦɚɬɢɤɚ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɢɯ ɡɚɧɹɬь 
№ 
ɡ/ɩ Ɍɟɦɢ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɢɯ ɡɚɧɹɬɶ 
Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ ɝɨɞɢɧ Ʉ-ɫɬɶ 
ɛɚɥɿɜ Ⱦɟɧɧɚ 
ɮɨɪɦɚ 
Ɂɚɨɱɧɚ  
ɮɨɪɦɚ 
1 ȼɢɜɱɟɧɧɹ ɮɿɡɢɱɧɨʀ ɫɭɬɿ ɪɨɛɨɱɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɢ-
ɦɢ ɨɞɧɨɹɪɭɫɧɢɦɢ ɧɨɠɚɦɢ 2 2 
1 
2 ȼɢɜɱɟɧɧɹ ɮɿɡɢɱɧɨʀ ɫɭɬɿ ɚɞɚɩɬɨɜɚɧɨɝɨ ɧɨɠɚ 2  1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 9 
№ 
ɡ/ɩ Ɍɟɦɢ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɢɯ ɡɚɧɹɬɶ 
Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ ɝɨɞɢɧ Ʉ-ɫɬɶ 
ɛɚɥɿɜ Ⱦɟɧɧɚ 
ɮɨɪɦɚ 
Ɂɚɨɱɧɚ  
ɮɨɪɦɚ 
3 ȼɢɜɱɟɧɧɹ ɮɿɡɢɱɧɨʀ ɫɭɬɿ ɪɨɛɨɱɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɞɜɨɹɪɭɫɧɨɝɨ 
ɧɨɠɚ 2 2 
1 
4 ȼɢɜɱɟɧɧɹ ɮɿɡɢɱɧɨʀ ɫɭɬɿ ɪɨɛɨɱɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɛɚɝɚɬɨɹɪɭɫ-
ɧɢɦɢ ɧɨɠɚɦɢ ɛɟɡɜɿɞɜɚɥɶɧɨʀ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀ 2  
1 
5 ȼɢɜɱɟɧɧɹ ɮɿɡɢɱɧɨʀ ɫɭɬɿ ɪɨɛɨɱɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɛɚɝɚɬɨɹɪɭɫ-
ɧɢɦɢ ɧɨɠɚɦɢ ɜɿɞɜɚɥɶɧɨʀ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀ 2  
1 
 Ɋɚɡɨɦ 10 4 5 
 
7. ɋɚɦɨɫɬɿɣɧɚ ɪɨɛɨɬɚ 
ɋɚɦɨɫɬɿɣɧɚ ɪɨɛɨɬɚ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɜɢɤɨɧɭєɬɶɫɹ ɜ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ – 80 ɝɨɞ. 
Ɋɨɡɩɨɞɿɥ ɝɨɞɢɧ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ (ɞɟɧɧɚ ɮɨɪɦɚ ɧɚɜɱɚɧɧɹ): ɩɿɞɝɨ-
ɬɨɜɤɚ ɞɨ ɚɭɞɢɬɨɪɧɢɯ ɡɚɧɹɬɶ (0,5 ɝɨɞ. ɧɚ 1 ɝɨɞ. ɚɭɞɢɬɨɪɧɢɯ ɡɚɧɹɬɶ) – 0,558=29 
ɝɨɞ.; ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɞɨ ɩɿɞɫɭɦɤɨɜɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɸ (6 ɝɨɞ. ɧɚ 1 єɜɪɨɤɪɟɞɢɬ) - 65=30 ɝɨɞ.; 
ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɨ-ɝɪɚɮɿɱɧɚ ɪɨɛɨɬɚ – 12 ɝɨɞ.; ɧɚ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɟ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɨɝɨ 
ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ, ɹɤɢɣ ɧɟ ɜɢɜɱɚɜɫɹ ɩɿɞ ɱɚɫ ɚɭɞɢɬɨɪɧɢɯ ɡɚɧɹɬɶ – 21 ɝɨɞ. (150-58-0,558-
65,0-12=21 ɝɨɞ.) 
7.1. Ɂɚɜɞɚɧɧɹ ɞɥɹ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ 
№ 
ɡ/ɩ 
ɇɚɡɜɚ ɬɟɦɢ Ʉ-ɫɬɶ 
ɝɨɞɢɧ 
Ɋɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɚ 
ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɚ 
1 ȼɢɦɨɝɢ ɞɨ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ ɩɿɞɡɟɦɧɢɯ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣ 1 [1], [3], [5] 
2 Ʉɨɧɫɬɪɭɤɰɿɹ ɿ ɩɪɢɧɰɢɩ ɞɿʀ ɤɚɛɟɥɟɭɤɥɚɞɚɱɿɜ 1 [1], [5] 
3 Ʉɨɧɫɬɪɭɤɰɿɹ ɿ ɩɪɢɧɰɢɩ ɞɿʀ ɭɫɬɚɧɨɜɨɤ ɞɥɹ ɩɪɨɤɨɥɸ-
ɜɚɧɧɹ ʉɪɭɧɬɭ 
1 [1], [2], [6] 
4 ɉɪɨɤɥɚɞɚɧɧɹ ɩɿɞɡɟɦɧɢɯ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣ ɫɩɨɫɨɛɨɦ ɩɪɨ-
ɬɢɫɤɭɜɚɧɧɹ ɿ ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɨɝɨ ɛɭɪɿɧɧɹ 
1 [1], [2], [4], 
[6], [10], [11] 
5 ɉɪɨɤɥɚɞɚɧɧɹ ɩɿɞɡɟɦɧɢɯ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣ ɫɩɨɫɨɛɨɦ ɪɨɡ-
ɤɨɱɭɜɚɧɧɹ 
1 [1], [2] 
6 Ʉɨɧɫɬɪɭɤɰɿɹ ɿ ɩɪɢɧɰɢɩ ɞɿʀ ɦɚɲɢɧ ɿ ɭɫɬɚɧɨɜɨɤ ɧɚ-
ɩɪɚɜɥɟɧɨɝɨ ɛɭɪɿɧɧɹ 
8 [1], [2], [6] 
7 Ɇɚɲɢɧɢ ɬɚ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ ɞɥɹ ɜɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹ ɜɟɪɬɢɤɚ-
ɥɶɧɢɯ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ 
8 [1], [14], [15] 
 ȼɫьɨɝɨ 21  
 
8. ȱɧɞɢɜɿɞɭɚɥьɧɟ ɧɚɜɱɚɥьɧɨ-ɞɨɫɥɿɞɧɟ ɡɚɜɞɚɧɧɹ (ȱɇȾɁ) 
Іɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɚ ɪɨɛɨɬɚ ɜɢɤɨɧɭєɬɶɫɹ ɫɬɭɞɟɧɬɨɦ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɜɚɪɿɚɧɬɭ ɧɚ ɬɟ-
ɦɭ: "ȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɨɡɞɨɜɠɧɶɨʀ ɮɨɪɦɢ ɩɚɪɚɦɟɬɪɿɜ ɞɜɨɯ’ɹɪɭɫɧɨɝɨ ɁɊɈ". 
Ɇɟɬɚ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɜɞɚɧɧɹ (ІɇȾɁ) – ɡɚɤɪɿɩɢɬɢ ɡɧɚɧɧɹ, ɧɚɛɭɬɿ ɩɪɢ ɜɢ-
ɜɱɟɧɧɿ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɨɝɨ ɤɭɪɫɭ, ɜɢɜɱɢɬɢ ɦɟɬɨɞɢɤɭ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ ɿ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɛɚɝɚɬɨ-
ɹɪɭɫɧɢɯ ɁɊɈ ɧɚ ɩɪɢɤɥɚɞɿ ɞɜɨɹɪɭɫɧɨɝɨ ɁɊɈ, ɪɨɡɜɢɜɚɬɢ ɧɚɜɢɤɢ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨɝɨ ɪɿ-
ɲɟɧɧɹ ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɯ ɩɪɢɤɥɚɞɧɢɯ ɿɧɠɟɧɟɪɧɢɯ ɡɚɞɚɱ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɬɟɯɧɿɱɧɨʀ ɥɿɬɟɪɚ-
ɬɭɪɢ, ɫɤɥɚɞɚɧɧɹ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɨ-ɩɨɹɫɧɸɜɚɥɶɧɨʀ ɡɚɩɢɫɤɢ ɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ ɡ ɩɪɚɜɢɥɚ-
ɦɢ ЄɋɄȾ ɬɚ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɉȿɈɆ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 10 
9. Ɇɟɬɨɞɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ 
ɇɚ ɥɟɤɰɿɣɧɢɯ ɡɚɧɹɬɬɹɯ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ɩɪɨɟɤɰɿɣɧɢɣ ɥɿɯɬɚɪ ɚɛɨ ɤɨɞɨɫɤɨɩ. 
Ⱦɥɹ ɰɶɨɝɨ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭєɬɶɫɹ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɢɣ ɤɨɪɨɬɤɢɣ (ɫɤɟɥɟɬɧɢɣ) ɤɨɧɫ-
ɩɟɤɬ ɥɟɤɰɿɣ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɨɤɪɟɦɢɯ ɤɚɪɬɨɤ ɿ ɩɪɨɡɿɪɨɤ ɞɥɹ ɤɨɠɧɨʀ ɬɟɦɢ. ɇɚ ɤɚɪɬɤɚɯ ɿ 
ɩɪɨɡɿɪɤɚɯ ɱɿɬɤɨ ɡɨɛɪɚɠɟɧɿ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿ ɪɢɫɭɧɤɢ, ɧɚɩɢɫɚɧɿ ɨɫɧɨɜɧɿ ɮɨɪɦɭɥɢ. 
ɇɚ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɡɚɧɹɬɬɹɯ ɫɬɭɞɟɧɬɢ ɜɢɜɱɚɸɬɶ ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ ɿ ɩɪɨɟɤɬɭ-
ɜɚɧɧɹ ɦɚɲɢɧ ɿ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ ɞɥɹ ɩɪɨɤɥɚɞɤɢ ɩɿɞɡɟɦɧɢɯ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣ. ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ ɜɢ-
ɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶ ɤɚɥɶɤɭɥɹɬɨɪɢ ɬɚ ɿɧɲɭ ɨɛɱɢɫɥɸɜɚɥɶɧɭ ɬɟɯɧɿɤɭ. 
ɇɚ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɢɯ ɡɚɧɹɬɬɹɯ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ɬɟɯɧɿɱɧɿ ɡɚɫɨɛɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɦɨ-
ɞɟɥɿ, ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɿ ɦɟɬɨɞɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɬɚ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɨɜɚɧɿ ɡɚɫɨɛɢ ɨɛɪɨɛɤɢ 
ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɢɯ ɞɚɧɢɯ. 
 
10. Ɇɟɬɨɞɢ ɤɨɧɬɪɨɥɸ 
Ⱦɥɹ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɪɿɜɧɹ ɡɚɫɜɨєɧɧɹ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦɢ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ ɜɢɤɨɪɢɫ-
ɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ɬɚɤɿ ɦɟɬɨɞɢ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɡɧɚɧɶ: ɩɨɬɨɱɧɟ ɬɟɫɬɭɜɚɧɧɹ ɩɿɫɥɹ ɜɢɜɱɟɧɧɹ 
ɤɨɠɧɨɝɨ ɡɦɿɫɬɨɜɨɝɨ ɦɨɞɭɥɹ; ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɬɚ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɢɯ 
ɪɨɛɿɬ; ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɬɚ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ; 
ɩɿɞɫɭɦɤɨɜɢɣ ɿɫɩɢɬ. 
 
11. Ɋɨɡɩɨɞɿɥ ɛɚɥɿɜ 
 
ɉɨɬɨɱɧɟ ɬɟɫɬɭɜɚɧɧɹ ɬɚ  
ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɚ ɪɨɛɨɬɚ 
ȼɿɞɜɿɞɭ-ɜɚɧɧɿ, ɜɢ-ɤɨɧɚɧɧɹ ɬɚ ɡɞɚɱɚ ɩɪɚɤ-ɬɢɱɧɨʀ ɪɨ-ɛɨɬɢ 
ȼɿɞɜɿɞɭ-ɜɚɧɧɿ, ɜɢ-ɤɨɧɚɧɧɹ ɬɚ ɡɞɚɱɚ ɥɚ-ɛɨɪɚɬɨɪɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ȼ
ɢɤ
ɨɧ
ɚɧɧ
ɹ   
 
ɬɚ 
ɡɚɯ
ɢɫɬ
   
ɊȽ
Ɋ 
ɉɿɞ
ɫɭɦ
ɤɨɜ
ɢɣ
 
ɤɨɧ
ɬɪɨ
ɥɶ 
(ɟɤ
ɡɚɦ
ɟɧ)
 
ɋɭ
ɦɚ
 ɛɚ
ɥɿɜ
 
Ɂɦɿɫɬɨ-
ɜɢɣ ɦɨ-
ɞɭɥɶ 1 
Ɂɦɿɫɬɨ-
ɜɢɣ ɦɨ-
ɞɭɥɶ 2 
ɋɊɋ ɡ ɩɪɟɞ-
ɫɬɚɜɥɟɧɧɹɦ ɤɨɧ-
ɫɩɟɤɬɭ 
 ɥ/ɬ  ɥ/ɬ       4 40 100 
Ɍ1 1+1 Ɍ8 2+3 Ɍ10 2 Ɍ3 1 Ɍ2 2    
Ɍ2 1+1 Ɍ9 2+3 Ɍ12 5 Ɍ6 2 Ɍ3 1    
Ɍ3 2+2 Ɍ1
1 
2+4 
 7 Ɍ7 1 Ɍ6 1    
Ɍ4 1+1  16   Ɍ8 2 Ɍ7 1    
Ɍ5 1+2  
   
Ɍ9 1  5    
Ɍ6 2+2  
   
Ɍ11 2  
 
   
Ɍ7 1+1  
   
 9      
 19            
 
ɉɪɢɦɿɬɤɚ: 1. ȼɢɤɨɧɚɧɧɹ ɬɚ ɡɚɞɚɱɚ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɿ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɢɯ ɪɨɛɿɬ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɬɚ 
ɡɚɯɢɫɬ ɊȽɊ є ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɢɦɢ ɩɭɧɤɬɚɦɢ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ. 
 
2. ɉɿɞɫɭɦɤɨɜɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɨ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹ, ɹɤɳɨ ɧɟ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹ ɩɨ-
ɬɨɱɧɟ ɬɟɫɬɭɜɚɧɧɹ ɜ ɩɨɜɧɨɦɭ ɨɛɫɹɡɿ, ɭ ɩɪɨɬɢɥɟɠɧɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ ɩɿɞɫɭɦɤɨɜɢɣ ɤɨɧɬ-
ɪɨɥɶ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹ ɡɚ ɛɚɠɚɧɧɹɦ ɫɬɭɞɟɧɬɚ. 
Ɉɰɿɧɤɚ ɜɢɫɬɚɜɥɹєɬɶɫɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɲɤɚɥɢ ɭɡɝɨɞɠɟɧɧɹ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ 
ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɡɧɚɧɶ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɡ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿɹɦɢ ЄɄɌɋ (ECTS). 
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ɒɤɚɥɚ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ 
ɋɭɦɚ ɛɚɥɿɜ ɡɚ ɜɫɿ 
ɜɢɞɢ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 
Ɉɰɿɧɤɚ ɡɚ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɸ ɲɤɚɥɨɸ 
ɞɥɹ ɟɤɡɚɦɟɧɭ, ɤɭɪɫɨɜɨɝɨ ɩɪɨɟ-
ɤɬɭ (ɪɨɛɨɬɢ), ɩɪɚɤɬɢɤɢ 
ɞɥɹ ɡɚɥɿɤɭ 
90 – 100 ɜɿɞɦɿɧɧɨ    
 
ɡɚɪɚɯɨɜɚɧɨ 
82-89 ɞɨɛɪɟ  
74-81 
64-73 ɡɚɞɨɜɿɥɶɧɨ  
60-63 
35-59 
ɧɟɡɚɞɨɜɿɥɶɧɨ ɡ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɸ 
ɩɨɜɬɨɪɧɨɝɨ ɫɤɥɚɞɚɧɧɹ 
ɧɟ ɡɚɪɚɯɨɜɚɧɨ ɡ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɸ 
ɩɨɜɬɨɪɧɨɝɨ ɫɤɥɚɞɚɧɧɹ 
0-34 
ɧɟɡɚɞɨɜɿɥɶɧɨ ɡ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɢɦ 
ɩɨɜɬɨɪɧɢɦ ɜɢɜɱɟɧɧɹɦ ɞɢɫɰɢ-
ɩɥɿɧɢ 
ɧɟ ɡɚɪɚɯɨɜɚɧɨ ɡ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɢɦ 
ɩɨɜɬɨɪɧɢɦ ɜɢɜɱɟɧɧɹɦ ɞɢɫɰɢɩ-
ɥɿɧɢ 
 
ɉɨɬɨɱɧɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɡɧɚɧɶ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹ ɧɚ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɢɯ ɿ ɩɪɚɤɬɢ-
ɱɧɢɯ ɡɚɧɹɬɬɹɯ, ɧɚ ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɿɹɯ. ɉɿɞɫɭɦɤɨɜɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɡɧɚɧɶ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɩɪɨɜɨ-
ɞɢɬɶɫɹ ɧɚ ɩɢɫɶɦɨɜɨɦɭ ɿɫɩɢɬɿ. 
Ⱦɨ ɿɫɩɢɬɭ ɞɨɩɭɫɤɚɸɬɶɫɹ ɫɬɭɞɟɧɬɢ, ɹɤɿ ɭɫɩɿɲɧɨ ɡɞɚɥɢ ɜɫɿ ɩɪɚɤɬɢɱɧɿ ɿ ɥɚɛɨɪɚ-
ɬɨɪɧɿ ɪɨɛɨɬɢ, ɡɚɯɢɫɬɢɥɢ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɨ-ɝɪɚɮɿɱɧɭ ɪɨɛɨɬɭ ɿ ɡɚ ɩɿɞɫɭɦɤɚɦɢ ɩɨɬɨɱɧɨ-
ɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɧɚɛɪɚɥɢ ɧɟ ɦɟɧɲɟ 20 ɛɚɥɿɜ. 
 
12. Ɇɟɬɨɞɢɱɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ 
Ɇɟɬɨɞɢɱɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ «ɇɚɭɤɨɜɿ ɨɫɧɨɜɢ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ 
ɦɚɲɢɧ ɞɥɹ ɩɪɨɤɥɚɞɚɧɧɹ ɩɿɞɡɟɦɧɢɯ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣ» ɜɤɥɸɱɚє: 
- ɤɨɧɫɩɟɤɬ ɥɟɤɰɿɣ ɧɚ ɩɚɩɟɪɨɜɨɦɭ ɧɨɫɿʀ; 
- ɤɨɦɩɥɟɤɬ ɩɪɨɡɿɪɨɤ (ɮɨɥɿʀ); 
- ɦɟɬɨɞɢɱɧɿ ɜɤɚɡɿɜɤɢ ɞɨ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɡɚɧɹɬɶ; 
- ɦɟɬɨɞɢɱɧɿ ɜɤɚɡɿɜɤɢ ɞɨ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɢɯ ɡɚɧɹɬɶ; 
- ɦɟɬɨɞɢɱɧɿ ɜɤɚɡɿɜɤɢ ɞɥɹ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɊȽɊ; 
- ɦɨɞɟɥɿ ɿ ɦɚɤɟɬɢ ɪɨɛɨɱɢɯ ɨɪɝɚɧɿɜ; 
- ɝɪɭɧɬɨɜɢɣ ɤɚɧɚɥ, ɨɛɥɚɞɧɚɧɢɣ ɜɿɡɤɨɦ ɡ ɬɹɝɨɜɢɦɢ ɡɚɫɨɛɚɦɢ, ɧɚɜɿɫɤɨɸ, ɜɢɦɿ-
ɪɸɜɚɥɶɧɨɸ ɚɩɚɪɚɬɭɪɨɸ ɬɚ ɡɚɫɨɛɚɦɢ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɨɜɚɧɨʀ ɨɛɪɨɛɤɢ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶ-
ɧɢɯ ɞɚɧɢɯ; 
- ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿ ɬɚ ɿɥɸɫɬɪɚɰɿɣɧɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ; 
- ɤɨɦɩɥɟɤɬ ɬɟɫɬɿɜ ɞɥɹ ɩɨɬɨɱɧɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɡɧɚɧɶ; 
- ɤɨɦɩɥɟɤɬ ɟɤɡɚɦɟɧɚɰɿɣɧɢɯ ɛɿɥɟɬɿɜ ɞɥɹ ɩɿɞɫɭɦɤɨɜɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɡɧɚɧɶ. 
 
13. Ɋɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɚ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɚ 
Ȼɚɡɨɜɚ 
1. Ʉɪɚɜɟɰɶ ɋ.ȼ., ɇɟɱɢɞɸɤ Ⱥ.Ⱥ., Ʉɨɫɹɤ Ɉ.ȼ. ɇɚɭɤɨɜɿ ɨɫɧɨɜɢ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɦɚ-
ɲɢɧ ɞɥɹ ɩɪɨɤɥɚɞɚɧɧɹ ɩɿɞɡɟɦɧɢɯ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣ: ɩɿɞɪɭɱɧɢɤ. – Ɋɿɜɧɟ: ɇɍȼȽɉ, 2018. 
– 270 ɫ. 
2. Ʉɪɚɜɟɰɶ ɋ.ȼ., Ʉɨɜɚɧɶɤɨ ȼ.ȼ., Ʌɭɤ’ɹɧɱɭɤ Ɉ.ɉ. ɇɚɭɤɨɜɿ ɨɫɧɨɜɢ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ 
ɡɟɦɥɟɪɢɣɧɨ-ɹɪɭɫɧɢɯ ɦɚɲɢɧ ɬɚ ɩɿɞɡɟɦɧɨɪɭɯɨɦɢɯ ɩɪɢɫɬɪɨʀɜ: Ɇɨɧɨɝɪɚɮɿɹ. – Ɋɿɜɧɟ: 
ɇɍȼȽɉ, 2015. – 322 ɫ. 
3. Ʉɪɚɜɟɰ ɋ.ȼ., Ʉɚɫɥɢɧ ɇ.Ⱦ., Ɋɭɞɧɟɜ ȼ.Ʉ., ɋɭɩɨɧɟɜ ȼ.ɇ. Ɇɚɲɢɧɵ ɞɥɹ ɛɟɫɬ-
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ɪɚɧɲɟɣɧɨɣ ɩɪɨɤɥɚɞɤɢ ɩɨɞɡɟɦɧɢɯ ɤɨɦɭɧɢɤɚɰɢɣ / ɉɨɞ ɪɟɞ. Ɋɭɞɧɟɜɚ ȼ.Ʉ. – ɏɚɪɶ-
ɤɨɜ: ɈɈɈ «Ɏɚɜɨɪ», 2008. – 256 ɫ. 
4. Ʉɪɚɜɟɰɶ ɋ.ȼ. ʈɪɭɧɬɨɡɚɯɢɫɧɿ ɬɚ ɟɧɟɪɝɨɡɛɟɪɿɝɚɸɱɿ ɦɚɲɢɧɢ ɞɥɹ ɩɪɨɤɥɚɞɤɢ 
ɩɿɞɡɟɦɧɢɯ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣ. – Ɋɿɜɧɟ: ɊȾɌɍ, 1999. – 277 ɫ. 
5. ȼɵɫɨɤɨɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɵɟ ɝɢɞɪɨɩɧɟɜɦɚɬɢɱɟɫɤɢɟ ɭɞɚɪɧɵɟ ɦɚɲɢɧɵ ɞɥɹ 
ɩɪɨɤɥɚɞɤɢ ɢɧɠɟɧɟɪɧɵɯ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɣ / ȿ.ɇ. ȿɲɭɬɤɢɧ, Ю.Ɇ. ɋɦɢɪɧɨɜ, ȼ.ɂ. 
ɐɨɣ, ȼ.Ʌ. ɂɫɚɟɜ / - Ɇ.: ɋɬɪɨɣɢɡɞɚɬ, 1990. – 171 ɫ. 
6. ɏɚɣɡɟɪɭɤ ȿ.Ɇ. Ɇɚɲɢɧɵ ɢ ɦɟɯɚɧɢɡɦɵ ɞɥɹ ɩɪɨɤɥɚɞɤɢ ɤɚɛɟɥɹ. – Ɇ.: Ɇɚɲɢ-
ɧɨɫɬɪɨɟɧɢɟ, 1991. – 352 ɫ. 
7. Ɇɚɲɢɧɢ ɞɥɹ ɡɟɦɥɹɧɢɯ ɪɨɛɿɬ: ɇɚɜɱ.ɩɨɫ. / ɏɦɚɪɚ Ʌ.Ⱥ., Ʉɪɚɜɟɰɶ ɋ.ȼ. ɬɚ ɿɧ-
ɲɿ. ɉɿɞ ɡɚɝ.ɪɟɞ.ɩɪɨɮ. ɏɦɚɪɢ Ʌ.Ⱥ. ɬɚ ɩɪɨɮ.. Ʉɪɚɜɰɹ ɋ.ȼ. – Ɋɿɜɧɟ-Ⱦɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤ-
ɏɚɪɤɿɜ, 2010. – 557 ɫ. 
8. Ɇɚɲɢɧɢ ɞɥɹ ɡɟɦɥɹɧɢɯ ɪɨɛɿɬ. ɉɿɞɪɭɱɧɢɤ / Ʌ.Ⱥ. ɏɦɚɪɚ, ɋ.ȼ. Ʉɪɚɜɟɰɶ, Ɇ.ɉ. 
ɋɤɨɛɥɸɤ ɬɚ ɿɧ. ɡɚ ɡɚɝ.ɪɟɞ. ɏɦɚɪɢ Ʌ.Ⱥ ɬɚ Ʉɪɚɜɰɹ ɋ.ȼ. – ɏ.: ɏɇɇȾɍ, 2014. – 548 ɫ. 
(10 ɩɪɢɦɿɪɧɢɤɿɜ). 
Ⱦɨɩɨɦɿɠɧɚ 
9. Ʉɪɚɜɟɰɶ ɋ.ȼ. Ɍɟɨɪɿɹ ɪɭɣɧɭɜɚɧɧɹ ɪɨɛɨɱɢɯ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳ: ɇɚɜɱ. ɩɨɫɿɛɧɢɤ. – 
Ɋɿɜɧɟ: ɇɍȼȽɉ, 2008. – 124 ɫ. 
10. Ʉɪɚɜɟɰɶ ɋ.ȼ., ɇɟɱɢɞɸɤ Ⱥ.Ⱥ. Ⱥɧɚɥɢɬɢɱɟɫɤɢɣ ɦɟɬɨɞ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɩɪɨ-
ɞɨɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɮɢɥɹ ɪɟɠɭɳɟɣ ɱɚɫɬɢ ɞɜɭɯɫɬɭɩɟɧɱɚɬɨɝɨ ɝɪɭɧɬɨɪɚɡɪɚɛɚɬɵɜɚɸɳɟɝɨ 
ɨɪɝɚɧɚ / Ƚɨɪɧ., ɫɬɪɨɢɬ., ɞɨɪ. ɢ ɦɟɥɢɨɪ. ɦɚɲɢɧɵ: Ɋɟɫɩ. ɦɟɠɜɟɞ. ɧɚɭɱɧ.-ɬɟɯɧ. ɫɛ. – 
Ʉ.: Ɍɟɯɧɢɤɚ, 1991, ɜɵɩ. 44, ɫ. 39…45. 
11. ɋɿɞɚɤ ȼ.ɋ., Ⱦɭɞɨɥɚɞ Ɉ.ɋ. ɇɨɜɿɬɧɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ ɬɚ ɪɟɧɨɜɚɰɿʀ ɿɧ-
ɠɟɧɟɪɧɢɯ ɦɟɪɟɠ: ɇɚɜɱ. ɩɨɫɿɛɧɢɤ. – ɏɚɪɤɿɜ, 2006. – 356 ɫ. 
12. Ʉɨɦɩɥɟɤɫɧɚɹ ɦɟɯɚɧɢɡɚɰɢɹ ɩɪɨɤɥɚɞɤɢ ɢɧɠɟɧɟɪɧɵɯ ɫɟɬɟɣ / Ⱥ.ɂ. ɀɭɪɛɚ, 
ɂ.ɋ. Ɂɨɪɢɧ, Ⱥ.ɏ. Ɍɟɩɥɢɰɤɢɣ, Ⱥ.Ƚ. ɑɟɪɟɧɤɨɜ. – Ʉɢɟɜ: Ȼɭɞɿɜɟɥɶɧɢɤ, 1989. – 141 ɫ. 
13. ȼɚɫɢɥɶєɜ ɋ.Ƚ. Ɂɚɤɪɵɬɚɹ ɩɪɨɤɥɚɞɤɚ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɣ: ɍɱɟɛɧ. ɩɨɫ. – Ʌɶɜɨɜ: 
ȼɢɳɚ ɲɤɨɥɚ, 1974. – 130 ɫ. 
14. ɉɨɞɷɪɧɢ Ɋ.Ю. Ƚɨɪɧɵɟ ɦɚɲɢɧɵ ɢ ɤɨɦɩɥɟɤɫɵ ɞɥɹ ɨɬɤɪɵɬɵɯ ɪɚɛɨɬ: ɍɱɟɛ-
ɧɨɟ ɩɨɫɨɛɢɟ. Ɍ-1 / Ɋ.Ю. ɉɨɞɷɪɧɢ. – Ɇɨɫɤɜɚ: ɆȽȽɍ, 2001. 
15. ɉɨɞɷɪɧɢ Ɋ.Ю. Ƚɨɪɧɵɟ ɦɚɲɢɧɵ ɢ ɤɨɦɩɥɟɤɫɵ ɞɥɹ ɨɬɤɪɵɬɵɯ ɪɚɛɨɬ: ɍɱɟɛ-
ɧɨɟ ɩɨɫɨɛɢɟ. Ɍ-2 / Ɋ.Ю. ɉɨɞɷɪɧɢ. – Ɇɨɫɤɜɚ: ɆȽȽɍ, 2001. 
 
ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ ɪɟɩɨɡɢɬɨɪɿɣ ɇɍȼȽɉ  
1. Ɇɟɬɨɞɢɱɧɿ ɜɤɚɡɿɜɤɢ ɞɨ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɪɨɛɿɬ ɬɚ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɨ-
ɝɪɚɮɿɱɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɡ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ “Ɇɚɲɢɧɢ ɞɥɹ ɩɪɨɤɥɚɞɚɧɧɹ ɩɿɞɡɟɦɧɢɯ ɤɨɦɭɧɿɤɚ-
ɰɿɣ ” ɞɥɹ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɫɬɿ 7(8).05050308 “ɉɿɞɣɨɦɧɨ-ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɿ, ɞɨɪɨɠɧɿ, 
ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɿ, ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɿ ɦɚɲɢɧɢ ɿ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ” ɞɟɧɧɨʀ ɬɚ ɡɚɨɱɧɨʀ ɮɨɪɦ ɧɚɜɱɚɧɧɹ 
/ [ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ ɪɟɫɭɪɫ]. – Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɭ: http://nuwm.edu.ua/naukova-biblioteka 
http://nuwm.edu.ua/MySql/page_lib.php 
2. Ɇɟɬɨɞɢɱɧɿ ɜɤɚɡɿɜɤɢ ɞɨ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɢɯ ɪɨɛɿɬ ɡ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ 
“Ɇɚɲɢɧɢ ɞɥɹ ɩɪɨɤɥɚɞɚɧɧɹ ɩɿɞɡɟɦɧɢɯ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣ” ɞɥɹ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɫɬɿ 
133 «Ƚɚɥɭɡɟɜɟ ɦɚɲɢɧɨɛɭɞɭɜɚɧɧɹ» ɜ ɝɚɥɭɡɿ ɡɧɚɧɶ 13 «Ɇɟɯɚɧɿɱɧɚ ɿɧɠɟɧɟɪɿɹ» ɜɫɿɯ 
ɮɨɪɦ ɧɚɜɱɚɧɧɹ / [ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ ɪɟɫɭɪɫ]. – Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɭ: 
http://nuwm.edu.ua/naukova-biblioteka  http://nuwm.edu.ua/MySql/page_lib.php 
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14. ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿ ɪɟɫɭɪɫɢ 
1. ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɚ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɚ ɿɦ. ȼ.І. ȼɟɪɧɚɞɫɶɤɨɝɨ / [ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ ɪɟɫɭɪɫ]. – Ɋɟɠɢɦ 
ɞɨɫɬɭɩɭ: http://www.nbuv.gov.ua/  
2. Ɋɿɜɧɟɧɫɶɤɚ ɨɛɥɚɫɧɚ ɭɧɿɜɟɪɫɚɥɶɧɚ ɧɚɭɤɨɜɚ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɚ (ɦ. Ɋɿɜɧɟ, ɦɚɣɞɚɧ 
Ʉɨɪɨɥɟɧɤɚ, 6) / [ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ ɪɟɫɭɪɫ]. – Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɭ : http://www.libr.rv.ua/  
3. Ɋɿɜɧɟɧɫɶɤɚ ɰɟɧɬɪɚɥɿɡɨɜɚɧɚ ɛɿɛɥɿɨɬɟɱɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ (ɦ. Ɋɿɜɧɟ, ɜɭɥ. Ʉɢʀɜɫɶɤɚ, 44) / 
[ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ ɪɟɫɭɪɫ]. – Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɭ: http://cbs.rv.ua/ 
4. ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɚ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɚ ɿɦ. ȼ.І. ȼɟɪɧɚɞɫɶɤɨɝɨ / [ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ ɪɟɫɭɪɫ]. – Ɋɟɠɢɦ 
ɞɨɫɬɭɩɭ: http://www.nbuv.gov.ua/  
5. Ɋɿɜɧɟɧɫɶɤɚ ɨɛɥɚɫɧɚ ɭɧɿɜɟɪɫɚɥɶɧɚ ɧɚɭɤɨɜɚ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɚ (ɦ. Ɋɿɜɧɟ, ɦɚɣɞɚɧ 
Ʉɨɪɨɥɟɧɤɚ,  
6) / [ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ ɪɟɫɭɪɫ]. – Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɭ : http://www.libr.rv.ua/ 6. Ɋɿɜɧɟɧɫɶɤɚ 
ɰɟɧɬɪɚɥɿɡɨɜɚɧɚ ɛɿɛɥɿɨɬɟɱɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ (ɦ. Ɋɿɜɧɟ, ɜɭɥ. Ʉɢʀɜɫɶɤɚ, 44) / [ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ 
ɪɟɫɭɪɫ]. – Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɭ: http://cbs.rv.ua/  
7. ɐɢɮɪɨɜɢɣ ɪɟɩɨɡɢɬɨɪɿɣ ɏɚɪɤɿɜɫɶɤɨɝɨ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ ɿɦɟɧɿ ȼ.ɇ. 
Ʉɚɪɚɡɿɧɚ / [ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ ɪɟɫɭɪɫ]. – Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɭ: 
http://dspace.univer.kharkov.ua/handle/123456789/568  
8. ɇɚɭɤɨɜɚ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɚ ɇɍȼȽɉ (ɦ. Ɋɿɜɧɟ, ɜɭɥ. Ɉɥɟɤɫɢ ɇɨɜɚɤɚ, 75) / [ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ 
ɪɟɫɭɪɫ]. – Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɭ: http://nuwm.edu.ua/naukova-biblioteka 
http://nuwm.edu.ua/MySql/page_lib.php 
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